Einfluss des Sporttreibens nach der Schule auf die intrinsische Motivation und perzipierte Lernumgebung während der Sportstunden in der Mittelschule by Andre Koka & Vello Hein
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Group  1 ,  ( n=169) Group  2 ,  ( n=112) Group  3 ,  ( n=94)
Perce ived  pos i t ive  spec i f ic  feedback
Perce ived  pos i t ive  genera l  feedback






































































































































































































































































Group  1 ,  (n=169) Group  2 ,  (n=112) Group  3 ,  (n=94)
Perce ived  cha l l enge
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